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blemas inquietantes que, num primeiro momento, parecem um mistério para os 
ser entendidas como métodos de pesquisa. Um dos métodos de pesquisa existen-
tes é o process tracing.
O método process tracing
Process tracing: from meta-
Process tracing 
(2019). Na literatura brasileira, há uma incipiência de trabalhos sobre o tema e as 
-








existente no processo de explicação de resultados. Assim, entende-se que tanto 
-
cável às ciências sociais antes da leitura deste livro, no caso de ser o leitor um pes-
quisador acadêmico. Esse conhecimento pode ser adquirido através de leituras so-
-
pode tornar o entendimento do leitor acerca do process tracing
sim o de usar o método como ferramenta para o seu trabalho.
-
-
social e serviço social pela Universidade de Brasília (UnB). É professora aposentada 
Universidade Federal do Ceará (UFC), bacharel em psicologia pela UFC, especialista 
Pode-se dizer que a obra se resume em três partes principais: uma contextualiza-
-
todológico que marcou as ciências sociais ao longo do tempo: a clássica oposição 
-
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dos que possam produzir inferências válidas, com especial atenção para aqueles que 
process tracing, que as autoras traduzem como “rastrea-




de inferências causais em estudos de caso. As autoras entendem que o estudo 
acurado de um fenômeno de interesse é mais recomendável para perguntas que 
-
para o método process tracing .
-
-
pode produzir diferentes resultados. A causalidade envolve efeitos e mecanismos 
causais. Há uma associação entre mecanismos causais e o process tracing, que se-
inferências. Aqui, as autoras começam explicando que os fenômenos sociais são 
-
XVIII) será a mais abordada no livro por estar associada ao método process tra-
cing
-
O Capítulo 2 se dedica a apresentar o que de fato é o método process tracing. 
process tracing. Há um 
resgate histórico do surgimento do método, culminando na diversidade de sua de-
entendem que o process tracing busca explicar mecanismos causais que geraram 
determinados resultados e que, assim sendo, está associado a eventos já ocorridos. 
process tracing não seria aconselhável 
para eventos que ainda estão ocorrendo, que ainda estão produzindo resultados. 
Conforme as análises das autoras baseadas na literatura, o process tracing requer 
uma análise de mecanismos causais que se estabelecem através da ideia de cadeias 
e de conexão que produzem os resultados.
Mais adiante, há uma preocupação em explicar o que são os mecanismos causais. O 
-
mento do que são os mecanismos causais. O Quadro 3 também ajuda o leitor a en-
tender melhor o funcionamento dos mecanismos causais por meio de vários exem-
que ocorrem os mecanismos causais do fenômeno estudado. As autoras também 
process tracing. Apoiam-se em especialistas da área e 
process tracing
-
em relacionar inferências com o process tracing. Elas explicam que o pesquisador, 
baseando-se em conhecimentos produzidos anteriormente, desenvolve uma teoria 
Então ele parte para a coleta de evidências confrontando-as com a teoria e realizan-
-
cação do método depende muito da realização de testes de hipóteses, formuladas a 
priori pelo pesquisador como maneira de salvaguardá-lo metodologicamente e que 
-
busca resolver e se o método process tracing de fato se apresenta como a melhor 
-
cia representa qualquer nova observação ou informação relevante que se relaciona 
com as hipóteses. Assim, alertam para a necessidade de o pesquisador saber o 
Exemplos de onde encontrar evidências como material empírico para o uso do pro-
cess tracing
Mais adiante, as autoras destacam que o pesquisador deve olhar os resultados como 
frente (como efeitos potenciais) ou para trás (como efeitos causadores). As autoras 
por pistas através da realização de testes que levaram ao resultado observado. O 
process tracing
disso, o pesquisador deve ter especial atenção para duas ferramentas essenciais 
para o process tracing: a descrição e a sequência. Requer-se habilidade para ca-
racterizar as etapas de um processo, que fornecerão uma análise de mudança e de 
sequência. Essas tarefas auxiliarão a compreender os mecanismos causais. Cunha e 
-
-
ditamos que serve de orientação para a aplicabilidade do método process tracing.
evidências, inerente ao process tracing
deverá possuir um conhecimento profundo de teorias e ter a sagacidade de fazer 
-
liam essa relação. Os mais comuns são: straw-in-the-wind test, hoop test, smoking-
gun test, doubly-decisive test. 
process tracing. As auto-
Entretanto, preferem apostar no potencial do método para a explicação de meca-
nismos causais, que normalmente não são tão diretamente observáveis.
-
exclusivamente numéricas.
nada compromete o entendimento do texto e do que vem a ser o método process 
tracing. Ainda como limitação, julga-se que a obra não apresenta tantos casos prá-
-
do poderiam fornecer uma maior sustentação à leitura, bem como fomentar a ima-
ginação do leitor. Embora as autoras mesmas reconheçam que o método apresente 
no exposto na obra, acredita-se que o método process tracing pode se mostrar um 
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